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MOTTO 
Percayalah tidak akan ada hasil yang sia-sia jika selalu berusaha 
Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus 
asa 
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ABSTRAK 
Dewi, Reni Citra. 2019. Pengaruh Model Pembelajaran Arias (Assurance, 
Relevance, Interest, Assessment, And Satisfaction) Terhadap 
Kemampuan Kognitif Siswa Dalam Pokok Bahasan Peluang Pada 
Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Kutorejo. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Islam Majapahit. Pembimbing (I): Suesthi 
Rahayuningsih, S. Si,. M. Pd Dan (II): Ulil Nurul Imanah, S.Pd., M.Pd. 
Kata-kata Kunci: Pengaruh, Model Pembelajaran ARIAS, Kemampuan 
Kognitif. Peluang  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, And 
Satisfaction) terhadap kemampuan kognitif siswa dalam pokok bahasan 
peluang pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kutorejo. Jenis penelitian ini 
adalah eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini 
adalah siswa kkelas VIII SMP Negeri 2 Kutorejo. Pengambilan sampel 
penelitian ini dengan teknik simple random sampling. Sampel penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII B yang akan diberikan treatment Model 
Pembelajaran Arias (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, And 
Satisfaction). Mengukur kemampuan kognitif siswa dengan materi peluang 
menggunakan tes berbentuk uraian yang sudah divaldasi ahli. 
 Hasil pretest tes kemampuan kognitif siswa pada materi peluang 
yang menggunakan model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, 
Interest, Assessment, And Satisfaction) mendapatkan rata-rata nilai 7,8125 
dan hasil posttest tes kemampuan kognitif siswa pada materi peluang yang 
menggunakan model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, 
Interest, Assessment, And Satisfaction) mendapatkan rata-rata nilai 21,7. 
 Ada pengaruh model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, 
Interest, Assessment, And Satisfaction) terhadap kemampuan kognitif 
siswa pada pokok bahasan peluang siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
Kutorejo.hal ini dapat dilihat 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dari hasil perhitungan yang 
diperoleh bahwa  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 13,06, sedangkan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   pada taraf signifikan 
0,05 = 1,70. 
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ABSTRACT 
Dewi, Reni Citra. 2019. The Effect of Arias Learning Model (Assurance, 
Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction) Against 
Cognitive Ability of Students in the Subject of Opportunities in Class 
VIII Students of SMP Negeri 2 Kutorejo. Essay. Mathematics 
Education Study Program. Faculty of Teacher Training and 
Education. Majapahit Islamic University. Advisor (I): Suesthi 
Rahayuningsih, S. Si ,. M. Pd Dan (II): Ulil Nurul Imanah, S.Pd., 
M.Pd. 
Keywords : Influence, Arias Learning Model, Cognitive Ability, Opportunity 
 This study aims to determine the effect of the ARIAS learning model 
(Assurance, Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction) on the 
cognitive abilities of students in the subject of opportunities in grade VIII 
students of SMP Negeri 2 Kutorejo. This type of research is an experiment 
with a quantitative approach. The population of this research is VIII grade 
students of SMP Negeri 2 Kutorejo. The sampling of this research was 
simple random sampling technique. The sample of this study is students of 
class VIII B who will be given treatment Arias Learning Model (Assurance, 
Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction). Measuring the 
cognitive abilities of students with material opportunities using the test in the 
form of descriptions that have been validated by experts. 
Pretest results of students 'cognitive ability tests on opportunity material 
using the ARIAS learning model (Assurance, Relevance, Interest, 
Assessment, and Satisfaction) get an average value of 7.8125 and posttest 
results of students' cognitive ability tests on opportunity material using the 
ARIAS learning model ( Assurance, Relevance, Interest, Assessment, And 
Satisfaction) get an average value of 21.7. 
There is an influence of ARIAS learning model (Assurance, Relevance, 
Interest, Assessment, And Satisfaction) on the cognitive abilities of students 
on the subject of opportunity VIII grade students of SMP Negeri 2 Kutorejo. 
This can be seen t_ (count)> t_ (table) of the calculated results obtained 
that t_ (count) = 13.06, while t_ (table) at a significant level of 0.05 = 1.70. 
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